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Resumen Ejecutivo   
   
El presente proyecto de tesis ha sido elaborado para proponer la 
reestructuración y organización de la Clínica Veterinaria Alco en la 
ciudad de Arequipa, analizando su viabilidad y rentabilidad a lo largo de 
la investigación.   
La Clínica Veterinaria Alco es una empresa que brinda servicios 
médicos y estéticos a las mascotas, así como también la venta de 
productos para estas. Su ventaja competitiva es ofrecer una atención 
personalizada y buen trato a las mascotas desde el momento en que la 
ponen en manos del personal de la clínica.   
Su mercado objetivo son todos los hogares que tienen al menos una 
mascota y que residen en su zona de influencia que son los distritos de 
Cercado (Umacollo), Yanahuara, Cayma, Sachaca y Cerro Colorado.   
Gracias al estudio de mercado, se ha podido determinar la demanda de 
servicios veterinarios en la población, como también el gasto promedio 
por hogar, las clínicas veterinarias posicionadas en la mente del cliente 
y los hábitos de consumo.   
Por otro lado, con el análisis de la competencia se concluyó que Alco 
cuenta con una participación de 5.44%; y una cobertura de 0.71% frente 
a todo el mercado, por lo que tiene opción de crecimiento.    
A través del análisis del entorno, se determinó que existe una 
perspectiva favorable para el negocio, debido al incremento del PBI, 
consumo privado y situación regional estable. Mientras que en el 
análisis interno, se pudo concluir que actualmente la clínica se 
encuentra en pérdida, causado principalmente por el bajo nivel de 
ventas, los altos costos y la alta tasa de financiamiento.    
Por tal motivo, se han propuesto estrategias administrativas, estrategias 
de marketing y estrategias operativas que van a permitir la 
reestructuración de la empresa y su relanzamiento al mercado; dentro 
de las cuales se ha propuesto: Organizar mejor la empresa, consolidar 
sus factores claves de éxito, establecer sus precios, determinar la 
distribución de sus servicios, difundirla a través de los medios de 
comunicación y optimizar el flujo de sus procesos operativos.   
   
No obstante, se ha hecho un enfoque de talento humano en el que se 
ha determinado: La estructura organizacional, el manual de funciones 
de los puestos de trabajo, la línea de carrera, la promoción de talento 
humano mediante un sistema de incentivos, el sistema de reclutamiento 
y selección en caso de ampliar el personal y el plan de remuneraciones 
basados en la Ley.   
   
Finalmente, se ha hecho un análisis financiero, respaldando las 
proyecciones de las ventas en el crecimiento demográfico de Arequipa 
de 1% anualmente y también considerando la inflación anual de 2% 
sobre los costos y los precios. En un escenario moderado se ha podido 
concluir que aplicando una tasa de descuento 16.05% el Valor Actual 
Neto Económico será de S/.157,987 y la Tasa Interna de Retorno 
Económica de  47%. Asimismo, al considerar un préstamo de S/.77,053 
para inversión y pago de la deuda posterior, se ha obtenido un Valor 
Actual Neto Financiero de S/.194,630 y una Tasa Interna de Retorno 
Económica  de 74%.   
   
Sobre la base de estos resultados financieros se ha demostrado la 
viabilidad de implementar el presente plan de negocios de la Clínica 
Veterinaria Alco.   
   
   
   
   
   
   
   
Abstrasct   
   
This thesis project has been elaborated to propose the restructuring and 
reorganization of Alco Veterinary Clinic in the city of Arequipa, while 
simultaneously analyzing their viability and profitability throughout the 
investigation.   
The "Alco Veterinary Clinic", is a company that provides medical and 
aesthetic services to pets. Their competitive advantage is to offer 
personalized and customized services to their customers' pets, from the 
very moment the pets are put it in the hands of the clinic's staff.   
Its target markets are all households that have at least one pet and who 
reside in the area of influence of Alco and its surrounding districts.   
Due to the market research summarized in this document, one can 
easily determine the population's demand for veterinary services along 
with: average household expenditures, the clients' attitude toward 
veterinary clinics in general, and their habits as consumers.    
The competitive analysis concluded Alco has a participation of 5.44%; 
and has 0.71% across all market coverage. Future growth is clearly an 
option.    
From the environmental analysis, it has been determined that there is a 
favorable outlook for increased business due to the rise of GDP, private 
consumption, and stable regional situation. While in the internal 
analysis, it was concluded that currently the clinic has a net loss, mainly 
caused by the low level of sales, high costs, and the high rate of 
financing.   
For this reason, several administrative and marketing strategies have 
been proposed throughout the plan, enabling clinic to reach its 
objectives through the restructuring of the company and its relaunch into 
the market. The company must be organized, their key success factors 
strengthened, their prices set, and the distribution of their serviced must 
be determined and dispersed through Alco via media, advertising 
campaigns, public relations, and promotions.   
In addition, operational strategies have been proposed for monitoring 
and continually improving their processes. However, there has been a 
focus of human talent, determining the manual functions which must 
continue to efficiently fulfill the post. A system of recruitment in hopes of 
growing the staff need to be in place along with effective compensation 
plans as decreed by law.   
Finally, a financial analysis has been taken supporting projections of 
population growth of 1% in Arequipa sales annually and also considering 
the annual inflation rate 2% on costs and prices. In a moderate scenario, 
it was concluded that applying a discount rate of 16.05% the economic 
Net Present Value will be $56,829.86 and the Internal Rate of Return 
Economic of 47%. Also, considering a loan of $27,716.91 for investment 
and subsequent debt, it has obtained a Financial Net Present Value of 
$70,010.79 and one 74% Financial Internal Rent of Return. By obtaining 
a loan, the company would have the needed liquidity to meet its financial 
obligations.   
On the basis of these financial results, the feasibility of implementing this 
document, for the restructuring of the Alco Veterinary Clinic, along with 
the potential profitability in obtaining a loan has been clearly 
demonstrated.  
